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неджеров, маркетологов, программистов. Все это предстоит заранее предусмотреть 
в бизнес-плане, включая создание бизнес-школ и бизнес-классов, рекламной фирмы 
и ярмарочно-выставочного комплекса. Без перечисленных чисто рыночных структур 
не существует ни одного технопарка в мире. При этом важно учитывать, что их на­
личие на рынке инноваций диктуется только спросом со стороны хозяйственников. 
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В системе воспроизводства, безотносительно к его общественной форме, инве­
стициям принадлежит важнейшая роль в деле возобновления и увеличения произ­
водственных ресурсов, а следовательно, и обеспечении определенных темпов эко­
номического роста. 
Концентрация хозяйственных единиц по регионам Беларуси неравномерная, 
развитие многих городов и прилегающих к ним территорий иногда зависит от одно-
го-двух предприятий. 
Несомненно, что инвестиционная деятельность как на микро-, так и на макро­
уровнях осуществляется на основе общих принципов и целей. Определяющее значе­
ние при этом имеют результаты хозяйственной деятельности инвестируемых отрас­
лей, их технический уровень, организация производства, развитие предприниматель­
ства, способность к освоению инноваций. 
Однако какие бы направления инвестиций предприятие или регион не избрали, 
их основной задачей должна выступать проблема повышения эффективности инве­
стиционной деятельности. Сегодня становиться очевидным, что это повышение мо­
жет быть достигнуто посредством: 
- улучшения воспроизводственной структуры капиталовложений, повышения 
удельного веса затрат на реконструкцию и техническое перевооружение действую­
щих предприятий при соответствующем сокращении удельного веса нового строи­
тельства в сфере производства; 
- усовершенствования технологической структуры капитальных вложений, 
увеличение в их составе современного оборудования и соответствующего сокраще­
ния строительно-монтажных работ; 
- изменения отраслевой структуры капитальных вложений в пользу отраслей, 
вырабатывающих продовольствие и предметы потребления с целью значительного 
повышения жизненного уровня населения. 
Чтобы достичь поставленных целей в инвестиционной деятельности необходи­
мо перенести центр тяжести в государственной политике инвестиций на региональ­
ный уровень. Для этого требуется гораздо больший удельный вес бюджетных 
средств оставлять на местах, особенно в таких индустриально развитых областях, 
как Гомельская. Одновременно необходимо разграничить государственный бюджет 
на две части: бюджет потребления и бюджет развития. При этом, соблюдая политику 
адресной социальной поддержки населения, перевести ее нормативную основу, дос­
таточную для стимуляции роста и повышения жизненного уровня населения с тем, 
чтобы ее средства были направлены на решение инвестиционных проектов. 
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Поскольку промышленность играет важную роль в развитии потенциала регио­
на, то при проведении инвестиционных процессов очень важно конкретно оценить 
перспективы местной промышленной деятельности. 
Инвестиционный процесс на уровне регионов, прежде всего, определяется 
структурой их производственных комплексов. И это понятно, так как отдельные от­
расли промышленности и других сфер хозяйственной деятельности неравномерно 
распределены по регионам (областям) республики. По этой причине они имеют не­
одинаковый удельный вес и внутри регионов. Примером этого может быть Гомель­
ская область, предприятия которой производят 21 % республиканского объема про­
мышленной продукции. Такой объем не достигнут ни в одной области. 
В Гомельской области сосредоточен весь республиканский объем производства 
нефти, проката черных металлов, фосфатных удобрений, кормоуборочных комбай­
нов, полированного стекла, около 100 % столовой соли. В этих условиях в области 
сложилась такая структура промышленного производства, когда несколько круп­
нейших предприятий в качестве градообразующих занимают ведущее место в облас­
ти. Так, РУП «ПО Белоруснефть» производит 41 % промышленной продукции, РУП 
«БМЗ» - 16 %, РУП «Гомсельмаш» - 4 %, а все остальные 39 %. Характерно, что все 
остальные промышленные предприятия области производят только 39 % промыш­
ленной продукции или на 2 % меньше, чем одно РУП «ПО Белоруснефть». Следова­
тельно, особенность концентрации капитала и производства в регионе состоит в том, 
что такой концентрации в других регионах просто нет. Поэтому и объем инвестиций 
не может быть одинаковым. Не случайно, что за 2007 г., по данным статистики, объ­
ем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя в Гомельской области 
составил 1589,8 тыс. руб., тогда как в 2006 г. всего 1055,3 тыс. руб. Отсюда следует 
вывод, что с целью повышения эффективности инвестиций необходимо усиление 
роли в инвестиционном процессе квоты местных бюджетов, призванных обеспечить 
реализацию региональных интересов. Естественно, что одновременно не должна ос­
лабевать и роль республиканского бюджета. Тем более, что это связано с реализаци­
ей общегосударственных интересов в инвестиционном процессе любого региона. 
Между тем реально мы не наблюдаем повышения роли ни республиканского, ни ме­
стных бюджетов в активизации инвестиций в регионе. 
Именно на основе комплексного подхода к решению острых проблем инвести­
ционного процесса крупнейшие предприятия Гомельской области добились замет­
ных успехов. Так, на РУП «ПО Белоруснефть» для инвестиций широко используют­
ся собственные и заемные средства, в частности средства немецких кредитов. Благо­
даря этому на предприятии имеют место положительные тенденции практически во 
всех важнейших направлениях, начиная с роста выручки в сопоставимых ценах и 
соответственно прибыли и заканчивая ростом доли выхода светлых продуктов из 
одной тонны переработанной сырой нефти. Результатом этого является то, что РУП 
«ПО Белоруснефть» является одним из крупнейших источников поступления 
средств в областной и республиканский бюджеты. 
Огромное, к сожалению, отрицательное, воздействие на инвестиционный про­
цесс оказывают последствия чернобыльской катастрофы. Это сдерживает развитие 
многих отраслей народного хозяйства, особенно сельхозпредприятий. По этой при­
чине из-за недостатка качественного сырья не развивается необходимыми темпами 
пищевая промышленность. А это налагает свой отпечаток на экономический ком­
плекс всего региона. Испытывает затруднения в обеспеченности сырьем, прежде 
всего, легкая промышленность, лесное хозяйство, деревообрабатывающая и целлю­
лозно-бумажная промышленность. 
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Стремления большинства предприятий Беларуси провести реструктуризацию, 
модернизировать основной капитал, «раскрутить» свой уникальный брэнд нередко 
терпят неудачу. Одна из причин - инвестиционный голод, острый недостаток инве­
стиционных средств. 
Необходимость перевода регулирования инвестиционной деятельности на ре­
гиональный вектор вызывается также тем, что каждая область, каждый регион имеет 
свое экономическое лицо и особенности. 
Промышленность Гомельской области имеет высокий производственный по­
тенциал, который может использоваться более эффективно при вложении капитала. 
В данный момент предприятия области находятся в положении, когда им требуются 
новые исследования и разработки, новые усовершенствованные технологии, модер­
низация и реконструкция производства. В области созданы прекрасные условия для 
выгодного вложения инвестиций, создания новых промышленных предприятий, ос­
воения сельскохозяйственных угодий. Следовательно, бюджетное финансирование 
инвестиций в промышленность должно учитывать этот фактор. Конечно, с учетом 
приоритетности развития тех или иных отраслей народнохозяйственного комплекса 
в данный момент или на перспективу. 
Важнейшей особенностью регионального аспекта инвестиционного процесса 
в Гомельской области является наличие высокого уровня концентрации капитала, 
а следовательно, и производства на отдельных предприятиях. Речь идет не только 
о том, что эти предприятия обычно являются градообразующими, но и в том, что, 
с одной стороны, они определяют специализацию области и региона, а с другой -
решающим образом обеспечивают развитие последнего, в том числе и повышение 
жизненного уровня всего населения. 
Существенной особенностью инвестиционной деятельности в рамках регионов 
является то, что инвестиционный процесс нередко мало влияет на производство в 
регионе в целом. Дело в том, что отрасли народного хозяйства, обеспечивающие ма­
териальными и натуральными ресурсами инвестиционную деятельность, не обяза­
тельно размещены в регионе. Поэтому рост производства в тех отраслях, где возрас­
тут инвестиции, не обязательно окажет воздействие на развитие тех отраслей, кото­
рые попадут под воздействие роста производства на инвестируемых предприятиях в 
рамках государственной экономической политики. Естественной отраслью, которая 
воспримет прямое воздействие инвестиций в промышленности, является сельское 
хозяйство. 
Как видим, сложный и противоречивый процесс инвестиционной деятельности 
в народном хозяйстве республики дополняется региональными особенностями, ко­
торые также должны быть учтены. В практическом плане это означает, что как на 
уровне страны, так и на уровне регионов и отдельных отраслей должны постоянно 
преодолеваться противоречия в формировании инвестиционных фондов, в организа­
ции процесса инвестиций и инноваций, в обеспечении роста общественного произ­
водства и жизненного уровня населения. 
